


































































































木	 火	 土	 金	 水	 



















































双調	 黄鐘調	 壱越調	 平調	 盤渉調	 
常	 
（徳）	 
仁	 礼	 信	 義	 智	 
数	 
	 
八	 七	 五	 九	 六	 














肺	 心	 肝	 腎	 












目	 舌	 唇	 鼻	 耳	 































































































































































































立春（りっしゅん）	 ２月４日頃	 雨水（うすい）	 ２月１９日頃	 
啓蟄（けいちつ）	 ３月６日頃	 春分（しゅんぶん）	 ３月２１日頃	 
清明（せいめい）	 ４月５日頃	 穀雨（こくう）	 ４月２０日頃	 
夏	 
立夏（りっか）	 ５月５日頃	 小満（しょうまん）	 ５月２１日頃	 
芒種（ぼうしゅ）	 ６月６日頃	 夏至（げし）	 ６月２１日頃	 
小暑（しょうしょ）	 ７月７日頃	 大暑（たいしよ）	 ７月２３日頃	 
秋	 
立秋（りっしゅう）	 ８月７日頃	 処暑（しょしょ）	 ８月２３日頃	 
白露（はくろ）	 ９月８日頃	 秋分（しゅうぶん）	 ９月２３日頃	 
寒露（かんろ）	 １０月８日頃	 霜降（そうこう）	 １０月２３日頃	 
冬	 
立冬（りっとう）	 １１月７日頃	 小雪（しょうせつ）	 １１月２２日頃	 
大雪（たいせつ）	 １２月７日頃	 冬至（とうじ）	 １２月２２日頃	 
小寒（しょうかん）	 1月５日頃	 大寒（だいかん）	 1月２０日頃	 


































十干	 甲	 乙	 丙	 丁	 戊	 己	 庚	 辛	 壬	 癸	 
きのえ	 きのと	 ひのえ	 ひのと	 つちのえ	 つちのと	 かのえ	 かのと	 みずのえ	 みずのと	 
	 
十二支	 子	 丑	 寅	 卯	 辰	 巳	 午	 未	 申	 酉	 戌	 亥	 
ね	 うし	 とら	 う	 たつ	 み	 うま	 ひつじ	 さる	 とり	 いぬ	 い	 
	 
01.甲子	 02.乙丑	 03.丙寅	 04.丁卯	 05.戊辰	 06.己巳	 07.庚午	 08.辛未	 09.壬申	 10.癸酉	 11.甲戌	 12.乙亥	 
13.丙子	 14.丁丑	 15.戊寅	 16.己卯	 17.庚辰	 18.辛巳	 19.壬午	 20.癸未	 21.甲申	 22.乙酉	 23.丙戌	 24.丁亥	 
25.戊子	 26.己丑	 27.庚寅	 28.辛卯	 29.壬辰	 30.癸巳	 31.甲午	 32.乙未	 33.丙申	 34.丁酉	 35.戊戌	 36.己亥	 
37.庚子	 38.辛丑	 39.壬寅	 40.癸卯	 41.甲辰	 42.乙巳	 43.丙午	 44.丁未	 45.戊申	 46.己酉	 47.庚戌	 48.辛亥	 





み合わせると全部で60の組み合わせがある 0	 干支」という。	 
	 




















十干	 甲	 乙	 丙	 丁	 	 己	 庚	 辛	 壬	 癸	 
きのえ	 きのと	 ひのえ	 ひのと	 つ 	 つちのと	 かのえ	 かのと	 みずのえ	 のと	 
	 
十二支	 子	 丑	 寅	 卯	 辰	 	 午	 未	 申	 酉	 戌	 亥	 
ね	 うし	 とら	 う	 たつ	 	 うま	 ひつじ	 さる	 とり	 いぬ	 い	 
	 
01.甲子 02.乙丑	 03.丙寅	 04.丁卯	 05.戊辰	 06.己 07.庚午	 08.辛未	 09.壬申	 10.癸酉	 11.甲戌 12.乙亥	 
13.丙子 14.丁丑	 15.戊寅	 16.己卯	 17.庚辰	 18.辛 19.壬午	 20.癸未	 21.甲申	 22.乙酉	 23.丙戌 24.丁亥	 
25.戊子 26.己丑	 27.庚寅	 28.辛卯	 29.壬辰	 30.癸 31.甲午	 32.乙未	 33.丙申	 34.丁酉	 35.戊戌 36.己亥	 
37.庚子 38.辛丑	 39.壬寅	 40.癸卯	 41.甲辰	 42.乙 43.丙午	 44.丁未	 45.戊申	 46.己酉	 47.庚戌 48.辛亥	 

















































































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ホアマイとホアダオ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ケイネウ	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 




























1	 	 飯倉晴式	 「日本のしきたり」青春出版社	 2008年	 	 
2	 	 新谷尚紀	 	 「和のしきたり」日本文芸社	 2007年	 
3	 	 	 吉野裕子	 「吉野裕子全集」第３巻	 人文書院	 2007年	 
4	 	 	 NGUYEN	 HUU	 AI-NGUYEN	 MAI	 PHUONG	 「	 Phong	 tục	 cổ	 truyền	 Việt	 Nam	 －ベトナムの
伝統的な習慣」	 文化・情報出版社	 	 2003年	 
5	 TRAN	 HUYEN	 THUONG	 「	 Phong	 tục	 Việt	 Nam―ベトナムのしきたり」	 労働・社会出版
社	 2006年	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